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ТАЙНЫЙ СОВЕТ, монархический институт британской системы власти. Возник в 
конце 17 в. как комитет Т. с. Т. с. является исполнительным и совещательным органом 
при монархе. Состоит из членов королевской семьи, архиепископов Англиканской церкви, 
министров, судей Апелляционного суда, спикера Палаты общин, британских послов в 
зарубежных странах и иных почётных членов Совета (всего 300 – 400 человек). Кворум 
для принятия решения составляет 3 человека. В полном составе собирается по особенно 
торжественным случаям. В частности, по случаю церемонии коронации монарха.  
Т. с. принимает решения от имени монарха в форме прокламаций либо приказов. 
Прокламации принимаются по вопросам объявления войны и заключения мира, созыва 
Парламента, объявления перерыва в его работе и роспуска Палаты общин. Решения в Т. с. 
по вопросам права и управления принимаются в форме приказов. Т. с. может создавать 
различные комитеты. Так, в соответствии с Законом о Судебном комитете 1833 был 
учреждён соответственно Судебный комитет Т. с., являющийся апелляционной 
инстанцией на решения церковных судов и трибуналов различных профессиональных 
организаций, например медицинских работников. 
В ряде бывших британских колоний (Австралия, Новая Зеландия) подобный орган 
называется «исполнительный совет» и возглавляется генерал-губернатором, 
представляющим британского монарха. 
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